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El fons marí de Torredembarra, amb les seves barres rocoses paral·leles 
a la costa, presenta una situació excepcional, diferent a la que se sol trobar 
a la major part de la costa catalana. Els fons tous de sorra i fang, propis de la 
Costa Daurada, alternen amb barres rocoses a diferents fondàries i oferei-
xen un ventall d'ambients on s'estableLxen diferents comunitats biològi-
ques, entre les que destaquen les praderies de Posídonia oceànica. 
La posidònia (Posidonia oceànica), també anomenada cintes o alga 
dels vidriers, és una de les poques plantes fanerògames (una dotzena de 
gèneres) que podem trobar a l'ambient marí. Té fulles acintades de 0,6 a 
1,2 cm d'amplada que poden tenir fins a 80 cm de llargada, tot i que les de 
la Barra de tres només tenen entre 20 i 30 cm. Els rizomes són robusts i 
mantenen adherits els pecíols i les bases de les fulles després de la seva 
abscissió. Aquesta planta és endèmica de la Mediterrània i pot formar pra-
deries des de la superfície de l'aigua fïns els 20 o 40 metres de fondària, 
segons la transparència de l'aigua, i no tolera ni la contaminació, ni la 
sedimentació excessiva, ni la falta de renovació de l'aigua, ni les salinitats 
que s'aparten de la normal. Porta associada tota una comunitat d'organis-
mes epífits que ocupen la superfície foliar i els rizomes, un gran nombre 
d'organismes que s'alimenten dels primers, i uns altres que utilitzen l'her-
bassar com a lloc de cria o refugi. Per tot això es considera que l'alguer de 
posidònia és un ecosistema climàcic, el punt final d'una successió ecolò-
gica que tindria uns estadis primerencs en l'herbassar de cimodocea 
(Cymodocea nodosd), una altra fanerògama mediterrània. 
L'estrucaira de la praderia ve determinada per la pròpia de l'espècie 
vegetal. Així, els rizomes creixen longitudinalment ocupant nous espais 
(creixement plagiòtrop), però també creixen verticalment (creixement 
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ortòtrop), de manera que l'aparició de noves fulles a la part apical es com-
pensa amb la mort de les parts inferiors. Així es forma una estructura ano-
menada mata, que està constituïda per rizomes inactius entrelligats amb 
sediments i matèria orgànica provinent dels organismes del propi alguer. 
S'han fet diversos estudis per tal de quantificar la importància dels her-
bassars de posidònia en la sedimentació de partícules. Un dels darrers 
destaca el paper de les mates de posidònia, no només en la deposició de 
partícules sinó en la resuspensió del material del fons. Gacia i Duarte con-
clouen que si bé l'increment de la deposició primària a l'herbassar és 
moderat respecte un fons sorrenc, la disminució de la resuspensió és molt 
important. La combinació d'ambdós processos fa que els herbassars de 
posidònia contribueixin a incrementar la retenció de sediment i, per tant, 
a reduir l'erosió a la zona costanera. Per aquest motiu, la presència d'her-
bassars a poca fondària garanteix l'estabilitat de les platges sorrenques ja 
que frena notablement el transport de sediments. 
Tanmateix, la posidònia és una planta molt sensible a l'enterrament 
per sediments. Com tots els espermatòfits, el creixement de l'organisme es 
produeix en els meristemes que estan situats a la base de les fulles. 
Aquests teixits són molt sensibles a l'anòxia i les seves cèl·lules moren 
quan queden enterrades. Es van fer uns experiments per tal de comprovar 
la sensibilitat dels brots de Posidònia oceànica a diferents nivells d'enter-
rament. Es van sotmetre diferents feixos de posidònia a diverses condici-
ons ambientals durant 250 dies en dues estacions (Portlligat i Illes Medes). 
Els resultats van concloure que la planta és molt sensible a l'enterrament, 
malgrat sigui un període curt. Els productes reduïts, com sulfurs i amoni, 
que es troben en els sediments i la matèria en descomposició perjudiquen 
profundament les cèl·lules en mitosi, com les dels meristemes; fins el punt 
que poden produir la mort de tota la planta. 
De les diverses barres rocoses que flanquegen la platja de Torredem-
barra la Barra de tres és la que desperta menys interès pels visitants. l'Antina 
i les Roquetes, com que estan molt pròximes a la platja seca i no són gaire 
fondes, sovint reben la visita dels banyistes i els bussos a pulmó lliure. El 
Bait és lloc habitual de pesca en canya des d'embarcacions i amb diverses 
arts de pesca tradicional com els palangrons o el tremall, ja que el peix hi és 
prou abundant. En canvi, la Barra de tres queda fora la zona de bany que es 
delimita a l'estiu amb les balises, cosa que la fa poc segura per anar-hi 
nedant. A més, no té prou peix per atreure els pescadors. De manera que 
només desperta l'interès dels bussos "contemplatius", com nosaltres. 
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Aquest treball té dos objectius principals: d'una banda, descriure les 
diferents comunitats biològiques que trobem a la Barra de tres i d'una 
altra, comparar l'estat de la praderia de posidònia d'aquesta zona en els, 
darrers tres anys. 
Metodologia 
Per tal de descriure els organismes que viuen a la Barra de tres ha cal-
gut fer nombroses immersions amb escafandre autònom i tirar diversos 
rodets de fotografies per tal d'identificar els organismes amb guies especi-
alitzades. 
Per a l'obtenció de les dades sobre l'estat de la praderia i la seva rique-
sa biològica, s'han triat tres zones (A, B i C) al llarg de la platja. La zona A 
se situa davant les cases de Baix a mar, la zona B és davant el pont de Cla-
ra i la zona C la situem davant l'estany del Saler, al límit del terme munici-
pal amb Creixell. També s'han establert dues fondàries: sobre les roques 
de la Barra de Tres (entre 5 i 6 m) i fora de la barra de roques (entre 7 i 9 
m) (Figura 1). En total hi ha 6 punts de mostreig que s'indiquen amb una 
lletra i un nombre. La lletra indica la zona de la platja (A, B i C) i el nom-
bre indica la fondària (1: sobre la Barra de tres; 2: fora les roques, però al 
costat de la Barra de tres). 
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Figura 1: Localització esquemàtica de les zones i els punts de mostreig 
al llarg de la platja. Aquesta representació no és a escala. 
Per tal de descriure l'estat de la praderia ens hem fixat en algunes ca-
racterístiques de Posidònia oceànica i en alguns organismes que l'acom-
panyen. Els paràmetres estudiats són la densitat de feixos de posidònia 
per metre quadrat, la cobertura del fons per part de les fulles de la planta i 
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la densitat d'alguns equinoderms característics de la praderia com són els 
eriçons i les holotúries. 
La metodologia emprada per obtenir les dades de la qualitat de la pra-
deria és semblant a la utilitzada per la Xarxa de vigilància de la qualitat 
biològica dels herbassars de fanerògames. 
La densitat s'ha mesurat comptant el nombre de feixos de fulles de la 
planta que queden dins un quadrat de mostreig de 40x40 cm, subdividit 
en quatre quadrats de 20x20 cm. Després els valors s'han expressat en 
nombre de feixos per metre quadrat. Per valorar la cobertura, s'ha estimat 
visualment el percentatge de substrat cobert per les fulles de posidònia 
dins l'àrea delimitada pel marc de mostreig, subdividit en quatre quadrats. 
En aquests mateixos quadrats s'ha realitzat el recompte del nombre d'eri-
çons iParacentrotus lividus) i d'holotúries (Holothuria tubulosd) i també 
s'ha expressat en individus per metre quadrat. En cada punt de mostreig 
s'han realitzat 5 rèpliques distribuïdes aleatòriament per la zona d'estudi, 
procurant agafar de ple una mata en cada quadrat de mostreig. 
El conjunt de dades ha estat analitzat mitjançant el contrast de la mitja-
na entre les dades dels diferents anys amb la prova estadística t-Student. 
Abans de dur a terme les diferents anàlisis, s'ha verificat l'homogeneïtat 
de variàncies (prova F de Snedecor). Les dades obtingudes els diferents 
anys també s'han sotmès al test de y} per tal de comparar els resultats en 
cada punt de mostreig. Tota aquesta anàlisi estadística s'ha dut a terme 
amb un full de càlcul d'Excel. 
Descripció de la Barra de tres 
A uns 300 o 400m de la sorra seca de la platja hi trobem les roques de 
la Barra de tres. Aquesta barra és una franja força estreta, entre 5 i 15 m 
d'amplada que va des de davant les cases de Baix a mar fins gairebé el 
límit de terme municipal (uns 2.000m de longitud), desapareixent com-
pletament en arribar a la platja de Creixell. 
La Barra de tres té una fondària entre 5 i 7 metres. El nom ve, precisa-
ment, de la seva fondària; tres braces (uns cinc metres). Està formada per 
roques de naturalesa calcària d'una alçada de menys d'un metre, planes a 
la part superior amb un lleuger cabussament cap a sud-est. Està envoltada 
de sediments costaners, una sorra fina (gairebé fang) com la de la platja 
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seca, que modelen suaus ondulacions paral·leles o ripple-marks, que són 
el resultat de les onades i els corrents de l'aigua, tant més marcades com 
més fort sigui el moviment del mar. La sorra cobreix parcialment la part 
superior de la roca des de mar enfora. 
La Barra de tres es pot emmarcar en la zona infralitoral. Aquesta zona 
es defineix com aquella que està permanentment submergida i perfecta-
ment il·luminada, de manera que les condicions de llum i immersió són 
constants. A diferència de la zona mesolitoral (més amunt) que s'asseca 
periòdicament per efecte de la marea o les onades i la zona circalitoral 
(més avall) que no rep prou llum com per permetre el creixement de les 
algues fotòfiles o la posidònia. 
A la part superior de la barra rocosa és on s'estableixen les mates de 
posidònia i tots els organismes que porta associats, mentre que en les 
parets verticals i les esquerdes hi trobem una comunitat d'organismes fil-
tradors i algues fotòfiles. 
La praderia de posidònia de la Barra de tres és discontínua. Trobem 
petites mates (d'entre un i cinc metres de diàmetre) d'aspecte dens que 
deixen entre elles espais d'un metre o més. Les fulles d'aquesta praderia 
són curtes (20 o 30 cm) i s'hi poden distingir les puntes trencades pel fort 
hidrodinamisme i les marques de les mossegades de les salpes {Sarpa sal-
pa) i les raspades dels eriçons iParacentrotus lividus), que són els únics 
animals que es mengen directament les cintes. 
La posidònia és l'espècie més visible d'aquesta comunitat viva, però 
entre les seves fulles, sobre el fons, hi trobem algues calcàries (Corallína 
sp), anèmones QAnemonia sulcata), eriçons violetes iSpbaerechinus gra-
nularís), eriçons comuns (Paracentrotus lividus), nacres QPinna nobilis i 
Pinna rudis), colònies de poliquets serpúlids (Filograna sp.), esponges 
ÇCrambe crambé) i altres organismes menys vistosos. Nedant entre les 
fulles podem veure-hi donzelles iCorisjulis), castanyoles (Cbromís chro-
mis) (tant els individus adults de color marró com els alevins d'un blau 
intens), serrans (Serranus sp.), salpes (.Sarpa salpa), tords de diverses 
espècies, alevins d'altres peixos i, de vegades, cavallets de mar iHippo-
campus bippocampus). Sobre les seves fulles hi ha molts organismes epí-
fits que li donen una aparença blanquinosa i calcificada; destaquen 
sobretot els briozous, els hidrozous i diverses espècies d'algues calcàries. 
A la part superior de les roques, alternant amb les mates de posidònia, 
hi trobem poca densitat d'organismes, ja que aquestes estan sotmeses a 
força hidrodinamisme. D'entre els organismes que hi trobem destaquen 
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les algues fotòfiles com Codium bursa, Codium vermilara, Udotea petio-
lata i Cystoseira sp. La majoria d'animals són mòbils i es desplacen 
d'aquest ambient a les praderies de posidònia. Podem trobar, per exem-
ple, els cogombres de mar iHoloturia tubulosd) que contínuament engo-
leixen el sediment del fons per aprofitar-ne la matèria orgànica, l'estrella 
de mar vermella iEcbínaster sepositus), eriçons comuns iParacentrotus 
lividus) i els peixos. Entre els forats de la roca s'hi amaguen els pops 
iOctopus vulgaris), que són els caçadors d'aquest ambient. 
Per la part de terra de la Barra de tres es forma una paret vertical de la 
roca i la sorra queda a més fondària que a l'altre costat. Aquesta part amb la 
roca viva és on s'estableix la comunitat d'animals sèssils filtradors i algues 
que recobreixen completament l'espai. Els organismes més aparents són, a 
més de les algues citades anteriorment, les esponges encoixinades (Ircinia 
sp i Cbondrosia reniformis), les esponges incrustants {Crambe crambe i 
Cliona viridis), diferents espècies de poliquets amb l'aspecte típic de pal-
mereta (sobretot dels gèneres Protula, Serpula i Sabelld), les anèmones 
Cerianthus membranaceus i Alícia mirabilis i algunes gorgònies blanques 
(.Euntcella singularis) i grogues (.Lophogorgia sarmentosd) de petita talla. A 
les escletxes, entre les roques, també hi trobem aquesta comunitat viva, junt 
amb les algues, els eriçons i les estrelles de mar vermelles. 
A la sorra del voltant de la Barra de tres hi podem veure rastres de 
nombrosos organismes. Alguns excaven caus a la sorra i només en veiem 
un forat al capdamunt d'una muntanyeta, d'altres deixen diversos tipus de 
petjades, i sovint els molls (Mullus barbatus) segueixen aquests rastres i 
busquen aliment palpant la sorra. 
Una mica més enfora, entre 7 i 9 metres de fondària i a uns 500m de la 
platja, trobem tres taques més amples de praderia sobre fons de roca i sorra. 
La taca de la zona A (davant les cases de Baix a Mar) (Figura 1) té una exten-
sió aproximada de 1,25 ha; la taca de la zona B (davant el pont de Clara) és 
la més petita i fa 0,4 ha aproximadament; i la més gran és la de la zona C 
(davant l'estany del Saler) que fa unes 3,75 ha de superfície. Aquestes prade-
ries tenen un aspecte menys compacte que la de la Barra de tres, però les 
calbes també són més petites i tot plegat té un aspecte més continu. En 
aquest cas les fulles no són tan curtes (uns 50 cm) però també es veuen força 
desgastades per l'hidrodinamisme i per les salpes. Els organismes que acom-
panyen la posidònia són els mateixos que a l'altra praderia. A les calbes de la 
praderia de posidònia hi trobem roca coberta completament per algues fotò-
files o organismes filtradors com esponges, poliquets i alguna gorgònia. 
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Estat de la praderia de posidònia 
A continuació s'avaluen els resultats dels diferents paràmetres. A la Tau-
la 1 hi trobem les dades de densitat. La densitat dels feixos és una caracterís-
tica molt important per tal de descriure l'estat d'una praderia, ja que ens 
































Taula 1: Densitat mitjana de feixos de posidònia en cadascuna de les zones 
estudiades. Els valors estan expressats en nombre de feixos/m^ 
La densitat disminueix amb la fondària, aquest és un fet natural degut a 
la manera de créixer de la planta i al seu aprofitament de la llum. Això ho 
hem constatat tant en les dades obtingudes en aquest estudi com en altres 
estudis de referència (Figura 2). 
L'anàlisi dels resultats de densitat amb la prova estadística de y} ens 
indica que, globalment, les diferències entre les dades de 2004 i 2005 són 
significatives^ (p = 1,8510-57). Quan passem a analitzar els resultats amb la 
prova de contrast de la mitjana (test t-Student) veiem que les zones Al i 
A2 presenten un augment significatiu de la densitat (probabilitat d'error 
de 0,034 i 0,0002 respectivament); les zones Cl i C2 presenten una pèrdua 
significativa de densitat (p-valors de 0,018 i 0,004 respectivament); i, en 
canvi, les diferències de les zones Bl i B2 no són significatives (pro-
babilitat de 0,13 1 i 0,445 respectivament). 
1. Considerem que les diferències són significatives quan la probabilitat d'error (p-valor) en 
rebutjar la hipòtesi nul·la ("les dades dels dos anys són iguals") és menor de 0,05. 
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Figura 2: Comparació de la mitjana de densitat els diferents anys a la Barra de tres 
i amb les millors estacions de la Xarxa de Vigilància de les posidònies. 
Comparant els valors de densitat de l'any 2003 i del 2004 amb la prova 
t-Student trobem algunes diferències, però només són significatives les 
diferències a la zona C2 (p-valor = 0,029) i a la zona Al (p-valor = 0,093); 
on es manifesta un augment en la densitat d'ambdues zones. 
La comparació directa entre les dades d'enguany i les de 2003 només 
ens dóna diferències significatives a les zones Al (p-valor = 0,014) i A2 (p-
valor = 0,0007) on l'any 2005 trobem més densitat de brots de posidònia 
que l'any 2003. Les altres quatre zones presenten diferències poc impor-
tants estadísticament. 
La Taula 2 ens mostra els valors mitjans de cobertura dels diferents anys. 
Es considera que les fulles vives cobreixen una àrea de 10 cm de diàmetre al 
































Taula 2: Valors de cobertura del fons en cadascuna de les zones estudiades. 
Els valors expressen el tant per cent de superfície del fons que queda coberta 
per les fulles de la planta. 
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Els valors s'expressen en tant per cent de la superfície del fons que 
queda coberta i ens indiquen si les plantes estan distribuïdes uniforme-
ment per la superfície del fons o si es troben agrupades formant rotllos 
més densos que d'altres. 
La comparació dels valors de cobertura dels diferents anys ens mostra 
diferències significatives a les zones més fondes. Així, la zona A2 presenta 
una disminució significativa de la cobertura entre 2003 i 2004 (p = 0,0003), 
però una recuperació també significativa a l'any següent (p = 0,00003). La 
zona B2 presenta una disminució progressiva de la cobertura que és signi-
ficativa estadísticament entre 2004 i 2005 (p = 0,049). La zona C2 presenta 
un augment significatiu de cobertura entre 2003 i 2004 (p = 0,036), però 
una posterior disminució entre 2004 i 2005 que també és significativa (p = 
0,04). A la zona menys fonda Cl trobem un augment significatiu de la 
cobertura entre 2003 i 2004 (p = 0,0097), que continua de forma insignifi-
cant el 2005. 
El recompte d'equinoderms ens il·lustra la diversitat biològica dins la 
praderia de posidònia. La Taula 3 ens indica l'evolució de la quantitat 
































Taula 3: Nombre mitjà d'eriçons per metre quadrat 
en cada zona de mostreig i any. 
Les diferències trobades en el nombre d'eriçons de la praderia de posi-
dònia només són significatives estadísticament en dues de les zones. A la 
zona Bl trobem un augment entre el 2003 i el 2004 (p = 0,006) i una dis-
minució significativa entre el 2004 i el 2005 (p = 0,008). A la zona Cl tam-
bé trobem un augment significatiu entre 2003 i 2004 (p = 0,0001), però la 
disminució de l'any següent no és significativa. 
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La Taula 4 ens indica la quantitat d'holotúries dins la praderia. El 
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Taula 4; Nombre mitjà holotúries per metre quadrat dins la praderia 
en cada zona de mostreig i any. 
El recompte d'holotúries dins la praderia de posidònia no el podem 
tractar estadísticament com les altres variables, donat que els valors de 
què disposem són massa petits i els tests estadístics no ens ho permeten. 
Tal com es pot veure a la Taula 4, en molts dels casos no hem trobat cap 
exemplar dins el quadrat de mostreig i els valors per metre quadrat en tots 
els casos són inferiors a quatre. De manera intuïtiva veiem petites fluctua-
cions que no presenten grans diferències entre les zones ni entre els dife-
rents anys. 
Si valorem globalment l'estat de la praderia de posidònia de la Barra 
de Tres trobem que al llarg dels tres anys s'han produït algunes fluctuaci-
ons en la densitat i la cobertura de les zones estudiades, però predomina 
un augment de la densitat en la zona de garbí de la platja (davant les 
cases de Baix a Mar i davant el pont de Clara) i una disminució de la den-
sitat de feixos en la zona de llevant (davant l'estany del Saler). És difícil 
esbrinar si aquests canvis observats només són fluctuacions temporals o 
representen una tendència de canvi, ja que la regeneració d'una praderia 
de posidònia és un procés molt lent. En canvi, la pèrdua d'herbassar sol 
ser un procés més ràpid, com el que va portar a la desaparició de les 
posidònies de l'Antina entre els anys 70 i 80. Actualment cal estar atents a 
dos factors que poden comprometre l'estat i l'evolució de la praderia de 
la Barra de tres. 
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Per una banda el funcionament de la depuradora d'aigües residuals. 
Com ja s'ha comentat abans, la posidònia és una planta molt sensible a la 
contaminació de l'aigua; tant a la contaminació per matèria orgànica com 
per metalls. La planta depuradora no sempre funciona en plenes condici-
ons, sobretot a l'estiu quan ha de depurar un gran volum d'aigua degut a 
l'augment de població. L'aigua sense depurar conté molta matèria orgàni-
ca, i si s'aboca al mar produeix l'aparició de pèl (algues filamentoses), que 
recobreix les fulles i ofega els organismes filtradors. Encara que es depuri 
l'aigua, hi ha alguns contaminants metàl·lics que no s'eliminen amb 
aquest procés i són arrossegats cap el mar. Com que l'emissari de la depu-
radora es troba a llevant de la platja i els corrents dominants van de lle-
vant a garbí, l'aigua abocada per l'emissari s'escampa cap a la platja dels 
Muntanyans i de Baix a mar. Això pot justificar que a la zona C (a prop de 
Creixell) la praderia estigui més deteriorada i hagi perdut densitat els 
últims tres anys. 
Per altra banda també hem d'estar atents a l'evolució de la sorra remo-
guda aquest hivern. El dragatge de sorra des del costat del port a la platja 
de Baix a mar ha suposat mobilitzar un gran volum de sediment que de 
manera natural no ho hagués fet. A priori, hem de pensar que aquesta sor-
ra tornarà cap a garbí portada pels corrents dominants del mar, i, com que 
no està tan ben assentada com la que és pròpia de la platja, la remobilitza-
ció serà força ràpida. Com s'ha exposat abans, la posidònia és una planta 
molt sensible a l'enterrament i aquest trasbals de sorra pot enterrar prou 
els brots de posidònia com per provocar-ne la mort. La zona A (davant de 
Baix a mar) és la que corre més risc de patir l'enterrament, ja que es troba 
just davant de la platja regenerada. Justament a la zona A és on hi ha la 
praderia de posidònia que ha millorat més els darrers tres anys, i ara es 
pot perdre ràpidament. 
A la Figura 3 es recullen els resultats de l'exercici de 2001 de la Xarxa 
de Vigilància de la Qualitat Biològica dels Herbassars de Fanerògames 
Marines (Renom i Romero, 2001). Comparant la Barra de Tres amb 
aquests estudis de referència podem afirmar que aquestes praderies de 
posidònia gaudeixen de bona salut, ja que tenen una densitat de feixos 
semblant a les millors praderies de Catalunya per cada fondària. 
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Figura 3: Gràfic que recull les dades de l'exercici de 2001 
de la Xarxa de vigilància de les posidònies i les dades del 2005 
de la Barra de Tres 
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